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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktek (LKP) Merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan praktek kerja lapangan selama dua bulan (06 Februari 2017 â€“ 06 April 2017) pada PT.Telkomsel Grapari Banda
Aceh dan telah mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing agar memperoleh gelar Ahli Madya.
Laporan Kerja Praktek ini telah memperoleh data melalui studi kepustakaan, observasi dan melakukan wawancara dengan beberapa
karyawan di PT.Telkomsel Grapari Banda Aceh. Penulisan Laporan Kerja Praktek ini bertujuan untuk mengetahui penerapan
akuntansi persediaan di PT.Telkomsel Grapari Banda Aceh.  Akuntansi persediaan yang ditinjau dari segi pengadan, pengakuan,
dan penyusunan persediaan simcard pada PT. Telkomsel Grapari Banda Aceh dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam
menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Program Studi Diploma III Akuntansi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.
PT.Telkomsel Grapari menggunakan persediaan kartu simcard sebagai aset yang paling berpengaruh dalam kinerja dan pelayanan
jasa yang terdapat di perusahaan, PT. Telkomsel Grapari menggunakan metode perpetual untuk mengetahui nilai persediaan setiap
waktu, Kesesuaian perlakuan akuntansi persediaan pada PT. Telkomsel Grapari Banda Aceh dengan Standar Akuntansi Keuangan.
